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本
書
は
本
学
の
世
界
教
養
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
行
わ
れ
て
い
る
授
業
の
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
で
あ
る。
「
72の
レ
シ
ピ
」
の
タ
イ
ト
ル
通
り、
72の
授
業
内
容
が
こ
の
本
に
凝
縮
さ
れ
て
いる。
　
　
さ
て
本
書
は
学
生
に
対
す
る
授
業
の
宣
伝
広
告
で
も
あ
る
だ
ろ
う。
世
界
教
養
プ
ロ
グ
ラ
ム
の中か
ら複数の授業を履修す
る必要が
あ
る
た
め、
数あ
る中か
ら
「こ
れ
ぞ」
と
い
う
授
業
を
選
ぶ
と
な
る
と
な
か
な
か
大
変
で
あ
る。
従
来
で
あ
れ
ば、
授
業
の
シ
ラ
バ
ス
検
索
を
利
用
す
る
と
い
う
手
段
や、
す
で
に
授
業
を
取
っ
た
人
々
か
ら
漏
れ
伝
わ
っ
た噂も授業選び
の指標に
なって
い
た
の
で
は
な
い
か
と思う。
は
た
ま
た、
憧れ
の×
×
さ
ん
と
か
○
○
く
ん
が
こ
の
授
業
を
取
り
た
い
と
言
っ
て
い
た
と
聞
い
て
淡
い
期
待
か
ら
と
か、
△
△
先
生
の
授
業
は
面
白
そ
う
だ
か
ら
受
講
し
よ
う
と
か、
選
択
す
る
動
機
も
や
は
り様々だった
と思わ
れ
る。
動機は何で
あ
れ、
授業の選択は、
様々な
「知」
と
の
出
会
い
の
き
っ
か
け
に
な
る
の
も
確
か
だ
ろ
う。
そ
れ
は
さ
て
お
き、
数
あ
る
授
業
の中か
ら
ど
れ
を受講し
よ
う
か悩ん
だ時
に、
こ
の本は大変便利で
あ
る。
例え
ば、
こ
の
先
生
は
こ
ん
な
こ
と
を
考
え
な
が
ら
授
業
を
作
っ
て
い
る
・
教
え
て
い
る
の
だ
な
と
考
え
た
り、
こ
の
先
生
と
は
ま
だ
知
り
合
い
で
は
な
い
が、
な
ん
と
な
く
気
が
合
い
そ
う
だ
な
と
気
づ
か
さ
れ
た
り、
こ
の
一
言
が
気
に
な
っ
た
な
ど、
授
業
選
択
の
動
機
付
け
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る。
ま
ず
は
自
分
の
心
に「
さ
さ
る
」
言
葉
を
探
し
て
み
る
の
が
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。
さ
て、
私
の
心
に「
さ
さ
っ
た
」
言
葉
も
や
は
り
複
数
あ
る
の
で、いくつか紹介したい。　「ユニバーサルデザインと大和心」 （ユニバーサルデザイン）
で
は、
「『
日
本
は
ユ
ニ
バーサ
ル
デ
ザ
イ
ン先進国』
と
い
う
の
が世界の評価だ。
」
と
い
う件を
きっ
か
け
に、
改
め
て
日
本
の
言
語
景
観
に
目
が
行
く
よ
う
に
な
っ
た。
普
段
何
気
な
く
歩
い
て
い
る
道
や、
毎
日
乗
る
電
車
の
中
で、
実
は
多
言
語
表
示
を
目
に
し
て
い
る。
あ
る
程
度
大
き
な
町
に
住
ん
で
い
る
日
本
人
に
と
っ
て、
も
は
や
物
珍
し
い
も
の
で
は
な
く、
意
識
し
て
初
め
て
気
づ
く
ほ
ど
に
自
然
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
可
能
性
も
高
い。
外
国
か
ら
来
た
人
々
が
安
心
し
て
生
活
し
た
り、
観
光
し
た
り
で
き
る
よ
う
な
仕
組
み
は
既
に
存
在
す
る。
そ
し
て、
こ
の
よ
う
な
仕
組
み
が
さ
ら
に
改
善
さ
れ
て
い
く
必
要
が
あ
る。
本
学
の学生がそのような仕組みを改善していける人材に育つことを期待したい。　「異文化に対する力」 （異文化接触）
の中で
は、
「……会社に勤め
よ
う
が家庭
に入ろ
う
が、
『異文化』
に接す
る機会は多い。
理不尽に思え
る
か
も
し
れ
な
い社
会
の
ル
ー
ル
も、
見
知
ら
ぬ
土
地
の
慣
習
に
も、
と
ま
ど
う
ば
か
り
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が、
『異文化』
に対す
る免疫が
あ
れ
ば、
そ
こ
で
ポ
キッと折れ
て
し
ま
う
こ
と
は
な
い
」
と
い
う
言
葉
に
共
感
を
覚
え
た。
外
国
に
暮
ら
さ
な
く
と
も、
身
近
な
他
者
と
い
う
の
は、
程
度
は
あ
れ
異
文
化
で
あ
る。
異
な
る
も
の
を
冷
静
に
分
析
し、
時
に
は
上
手
く
折
り
合
い
を
つ
け
て
生
き
て
い
け
る
の
で
あ
れ
ば、
違
い
と
い
う
も
の
を
楽
し
め
る
余
裕を手にいれることができるのだろう。　「これからの世界経済を読むために」 （グローバルビジネスと外交）
で
は、
「
花
火
に
は、
火
薬
が
必
要
だ。
い
つ
ど
こ
か
ら
日
本
に
来
た
の
か。
同
じ
よ
う
に
ト
マ
ト
や
ジ
ャ
ガ
イ
モ
は
い
つ
ど
こ
か
ら
日
本
に
来
た
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
文
章
が
印
象
的
だ
っ
た。
歴
史
的
に、
ヒ
ト
が
移
動
す
れ
ば、
モ
ノ
も
移
動
す
る。
た
と
え
異
国
に
出
て
い
く
こ
と
が
な
く
て
も、
異
国
の
モ
ノ
に
出
会
う
こ
と
は
実
は
人
間
の
歴
史
の
常
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る。
こ
の
よ
う
な
切
り
口
か
ら
ビ
ジ
ネ
ス
や
外
交
に
つ
い
て
考
え
る
機
会
を
持
てるのは、実はとても「外大」らしいことなのかもしれない。　
本学で世界教養プ
ロ
グ
ラ
ム
の責任者を
さ
れ
て
い
た今は亡き西川真子先生が、
本
を
読
む
中
で
見
つ
け
た
印
象
深
い
「
言
葉
」
を
切
り
取
っ
て
、
図
書
館
で
配
布
す
る
「
し
お
り
」
の
た
め
に
選
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と
を
思
い
出
す
。
自
分
の
し
お
り
に
入
れ
る
「
言
葉
」
を
選
ぶ
よ
う
な
感
覚
で
、
授
業
を
選
ぶ
際
に
本
書
を
読
む
の
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
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